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EGE’LI SANATÇILAR YARIŞMASINDA 
KADİR ATA BİRİNCİ OLDU
İzmir Resim ve Heykel Müzesi Ko­
ruma ve Geliştirme Derneği tarafın­
dan düzenlenen "İzmir ve İzmir'in 
doğal güzellikleri”  konulu ve Egeli 
Sanatçılar arasında yapılan resim ya­
rışması seçiciler kurulu 1 Ekim Pa­
zartesi günü İzmir Resim ve Heykel 
Müzesi'nde toplanarak yarışmaya 
gönderilen 74 yapıtı inceledi.
Mahmud Cüda, Kadri Atamal, 
Prof. Dr. Gönül öney, Doç. Devrim 
Erbil, Turgay Gönenç, Hamit Kınay- 
türk ve Benal Gencol'den oluşan se­
çiciler kurulu 43 yapıtın sergilenme­
sini kararlaştırdı. Bunlar arasından 
"Buca'dan Görüntü" adlı yapıtı ile 
ödülün Ressam Kadir Ata'ya veril­
mesine karar verdi. Onur plaketlerini 
ise Halil Akdeniz, Ali Rıza Hiti, Fat­
ma Eye, Tülin Göksayar, Ünal Saru- 
han ve Yeşim Koray aldılar.
İzmir Resim ve Heykel Müzesi Ko­
ruma ve Geliştirme Derneği Başkam 
Yıldız Şima, seçici kurul üyelerine 
1 Ekim Pazartesi günü akşamı Deniz 
Restaurant'ta akşam yemeği verdi.
Yarışma sergisi ve ödül töreni 1 
Şubat 1985 Cuma günü İzmir Resim 
ve Heykel Müzesi’nde gerçekleşecek 
sergi ise 15 Şubat'a kadar devam ede­
cektir.
KADİR A T A — "Buca'dan görüntü" 1978. Tuval üzerine yağlıboya. 100 x 81 
cm. (Egeli Sanatçılar Yarışması birincilik ödülü).
"Egeli Sanatçılar Resim Yarışması" seçiciler kurulu 1 Ekim Pazartesi günü İz ­
mir Resim ve Heykel Müzesinde toplanarak yapıtları değerlendirdi. Fotoğraf­
ta (soldan sağa doğru): Dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Hamit Kınaytürk, 
Y. Mimar Benal Gencol, Sanat yazan-eleştirmen Turgay Gönenç, ressam Mah­
mut Cüda, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönül öney, 
ressam Kadir Atamal ve Mimar Sinan üniversitesi öğretim üyesi ressam Doç. 
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